



Csépán született 1887. december 19-én. A középiskolákat Szegeden, 
Kecskeméten és Vácon, a teológiát Vácon végezte. 1910. június 29-én 
pappá szenteltetvén káplán lett Palotáson, 1912-ben gödöllői admi-
nisztrátor, majd ismét káplán Lajosmizsén, Kiskunmajsán, Rákospa-
lotán. 1915-ben megjelent tőle: Zsolozsmák és könyörgések háború idején 
című könyvecske. Mint hódmezővásárhelyi plébános halt meg.
Palotay László
Csépán született 1837-ben. A teológiát Vácon elvégezvén l861-ben 
pappá szentelték és vácszentlászlói káplán lett, de betegsége miatt 
kénytelen volt szülőföldjére vonulni, ahol 1863. január 13-án tüdő-
bajban meghalt. Csépán temette el másnap Entzinger Ignác plébá-
nos. Huszonhat éves volt.
Simon József
Csépán született 1832. március 10-én. Apja: Simon József, any-
ja: Barta Rozália. Keresztszülei: Gyüre József és Oberna Erzsébet. 
A teológiát Vácon végezte, 1857-ben pappá szentelték. Számos he-
lyen volt káplán 1865. április 25-én bekövetkezett haláláig, 33 éves 
korában halt meg Csépán. 1865. április 27-én Entzinger Ignác plé-
bános temette.
